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Reasons European Books and Goods were Presented to Tyinjusa (陳奏使）
Chong du―won(鄭斗源}--
SUZUKI Nobuaki 
It is known well that books and goods from Europe were presented to 
Thinjusa Chong du―won in the ninth year of Jinjo (仁祖） from the Jesuit 
missionary Rodriguez in Twngju (登州） of the Sandong (山東）Peninsula. 
However, the reason is not clear why Rodriguez presented Chong du—won 
those books and goods from Europe. 
In this paper, I examine the actions of Munangwan Choe yu—he who left 
the Min (明） Dynasty in the seventh year of Jinjo just before Chong du— 
won was to be dispatched to Beijing (北京）• Choeyu—he stayed in Twngju 
（登州）of the Sandong Peninsula from the end of the seventh year to around 
the beginning of the eighth year of Jinjo. He associated himself there with 
the intellectuals of the Min Dynasty and writes about his experience in his 
book entitled Moksudangsonseng-Dongsarok (『黙守堂先生東槌録』）．
In analyzing this book, we find that the author meets Thang—du (張叢）， a
Christian in Twngju, and it becomes clear that Choe yu—he learns from him 
about astronomy in Europe, the doctrine of Christianity, and the situation 
in Europe. 
Choe yu―he immediately goes back to Korea, and Rodriguez and the 
Christian Son―won hwa (孫元化） go to Ywngju and become associates 
with Thang—du. In this paper, I make the hypothesis that the exchange 
of letters between Thang—du and Choe yu—he is an unlikely reason why 
Chong du―won met Rodriguez and got books and the goods of Europe. 
